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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อ ) ศกึษาความคดิเหน็และความพงึพอใจของบุคลากรหน่วยปฏบิตักิารวจิยัและ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานวจิยัภายในศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ ในการนําระบบบรหิารคุณภาพ มอก.
800 ไปปฏบิตัิงานและ ) เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของบุคลากรหน่วยปฏบิตัิการวจิยัและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
งานวจิยั 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิจํานวน 497 คน กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
จํานวน 58 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่้วจิยัพฒันาขึ้น สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 
คา่ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี
ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความพงึพอใจในการนํา มอก. 800 ไปใชป้ฏบิตัใินศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
ของบุคลากรทีส่งักดัหน่วยปฏบิตักิารวจิยัและฝา่ยสนับสนุนงานวจิยั อยู่ในระดบัสงู ( X = .85, .7) และบุคลากรที่
สงักดัหน่วยปฏบิตักิารวจิยั มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัสูงในการนําระบบบรหิารคุณภาพ มอก. 800 ไปใชป้ฏบิตัใิน
ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิแตกต่างจากบุคลากรฝา่ยสนบัสนุนงานวจิยั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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The Study of Personnel’s Satisfaction from Implementing TIS 18001 
Standard System for Risk Assessment at National Metal and Materials 
Technology Center (MTEC) 
 
Bodin  Satamool1* Sobsan  Utakrit2* and Natthaphon  Wuttiphan3 
 
Abstract 
The objectives of the research were ) To study about the opinion and personnel’s satisfaction of 
Implementing TIS 800 Standard System for Risk Assessment at National Metal and Materials Technology 
Center (MTEC) and ) To compare the personnel’s satisfaction between research operation unit and research 
supporting unit.  
The sampling group consisted of 497 personnel of National Metal and Materials Technology Center 
(MTEC) and 58 respondents. Questionnaires were used to be research instrument and the data analysis 
was done through various statistic method including frequency, percentage, means, standard deviation and  
t-test. 
The results found that satisfaction level of Implementing TIS 800 Standard System for Risk Assessment 
at National Metal and Materials Technology Center (MTEC) of both research operation and research 
supporting unit were at a high level. There was a difference of satisfaction between the personnel working in 
a research operation and research supporting unit of implementing TIS 800 Standard System for Risk 
Assessment at National Metal and Materials Technology Center (MTEC) at a significant level of .05.   
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ดําเนินงานเกี่ยวกับ มอก.800 มาตัง้แต่ปี 55 ถึง
ปจัจุบนั แต่ยงัไม่มสีมัฤทธิผ์ล เน่ืองจากศูนย์ฯอื่น ๆ ที่
ข ึ้นกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ(สวทช.) ยงัไม่นํา มอก.800 มาใชอ้ย่างเตม็
ระบบ ทาํใหไ้ม่สามารถทาํการควบคุมคุณภาพภายนอก 








แหง่ชาตมิบุีคลากรแบ่งเป็น  ฝา่ยคอื บุคลากรหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย         
จงึต้องการศึกษาความพงึพอใจของบุคลากรในการใช้
ระบบบรหิารคุณภาพ มอก. 800 สาํหรบัการประเมนิ
ความเสีย่งของศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ
 

















4.1 ประชากร และเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4.. ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือ บุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทัง้หมด 
จาํนวน 497 คน จากหน่วยงาน 8 หน่วย      
     4.. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็
ในการใชร้ะบบบรหิารคุณภาพ มอก. 800 สาํหรบัการ
ประเมินความเสี่ยงของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหง่ชาต ิ วดัระดบัความพงึพอใจของพนักงานในการนํา 
มอก. 800 ไปใช้ปฏิบตัิในศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วสัดุแห่งชาต ิโดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
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วสัดุแห่งชาต ิจํานวน 450 ชุด รวบรวมกลบัคนืมา 40 
ชุด ได้แบบสอบถามทีส่มบูรณ์ จํานวน 58 ชุด โดย
ยกเวน้ผูบ้รหิารเน่ืองจากผูบ้รหิารไม่ไดเ้ป็นผูป้ฏบิตังิาน 
4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  
4.. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์
ดว้ยคา่ความถี ่(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 
4.. วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ในการใช้
ระบบบรหิารคุณภาพ มอก. 800 สาํหรบัการประเมนิ
ความเสี่ยงของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
โดยใชค้่าความถี ่(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 
4.. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพงึพอใจ
ของบุคลากร ในการนํา มอก. 800 ไปใช้ปฏิบตัิใน
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4..4 เปรยีบเทียบความพึงพอใจในการนําระบบ
บริหารคุณภาพ มอก .  800 ไปใช้ปฏิบัติในศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิจําแนกตามฝา่ย โดย
ใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent Sample 
โดยกาํหนดคา่เฉลีย่ของความพงึพอใจดงัน้ี 
4.5 – 5.00 หมายถงึ ความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
.5 – 4.50 หมายถงึ ความพงึพอใจมาก 
.5 – .50 หมายถงึ ความพงึพอใจปานกลาง 
.5 – .50 หมายถงึ ความพงึพอใจน้อย 











ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูจาํนวน และรอ้ยละของผูต้อบ 

































































































รวม 9 8 5.8 
รวมทัง้หมด 497 3 1. 
 
จากตารางพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ อยู่ในหน่วยวิจยั 
โพลเิมอร ์จํานวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ .5 รองลงมา 
ฝ่ายบรหิารโครงสร้างพื้นฐานภายใน จํานวน  คน คิด
เป็นรอ้ยละ 9. สาํนักผูอ้ํานวยการ จาํนวน  คน คดิเป็น
รอ้ยละ 8.7 หน่วยวจิยัลกัษณะเฉพาะของวสัดุ จาํนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 หน่วยวิจยัการออกแบบและ
วศิวกรรม จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 หน่วยวจิยัดา้น
ประสทิธผิลการใชง้านวสัดุ จาํนวน   4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
6.7 หน่วยวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม จาํนวน  คน คดิเป็น
รอ้ยละ 5.9 หน่วยวจิยัวศิวกรรมชวีการแพทย ์ และฝา่ย
บรหิาร มจีาํนวนเทา่กนัคอืหน่วยละ 7 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 
4.7 ฝ่ายแผนงบประมาณและกลยุทธ์ และหน่วยวจิยั
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรช์่วย มจีํานวนเท่ากนัคอืหน่วยละ 
6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5  หน่วยวจิยัเทคโนโลยเีซรามกิส ์
จํานวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .6 ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .4 หน่วยวจิยัวสัดุสาํหรบั
พลงังาน และงานบรหิารเทคโนโลยฐีาน มจีํานวนเท่ากนั
คอืหน่วยละ 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ .8 งานบรหิารดา้นทุน
ทางปญัญา จํานวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ .4 งานความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม จาํนวน  คน คดิ
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เป็นรอ้ยละ 0.8 และฝ่ายสนับสนุนการวจิยัและพฒันา 





5.. บุคลากรส่วนใหญ่ รบัทราบและเขา้ใจเกีย่วกบั 
มอก.800 ของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 และไม่ทราบ 
จาํนวน 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.6 
ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลูการรบัทราบเกีย่วกบั มอก. 800    
              ของบุคลากรศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ 
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96.9 





รวม 0 00.0 8 00.0 58 00.0 
 
5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 5 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 98 เขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยัของ
ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ และไม่เขา้ร่วม
กจิกรรม จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ  
ตารางท่ี  แสดงขอ้มลูการเขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกบั 
               ความปลอดภยัของศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะ 
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ตารางท่ี 4 แสดงขอ้มูลการเขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบั   












เขา้รว่ม 0  00.0  8  00.0 58  00.0 
รวม 0  00.0  8  00.0 58  00.0 
 
5..4 บุคลากรส่วนใหญ่เกือบทัง้หมด  จํานวน     
5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 98. มคีวามคดิเหน็ว่าจําเป็นที่
ต้องปฏบิตัติาม มอก.800 และที่มคีวามคดิเหน็ว่าไม่
จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม มจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ .7 
ตารางท่ี 5 แสดงขอ้มลูบคุลากรทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบั
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99. 
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 98. 
   .7 
รวม 0  00.0    8  00.0 58   00.0 
 
5..5 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 4 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 95.8 มคีวามคดิเหน็ว่าบุคลากรตอ้งใหค้วามร่วมมอื 
ในการปฏบิตัติาม มอก.800 และไม่จาํเป็นทีทุ่กคนตอ้ง
ใหค้วามรว่มมอื มจีาํนวน 5 คน คดิเป็น รอ้ยละ 4.   
ตารางท่ี 6 แสดงขอ้มลู มอก. 800 เป็นขอ้บงัคบัที ่
              บุคลากรทกุคนตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการ 
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รวม 0  00.0    8 00.0 58 00.0 
 
5..6 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น
รอ้ยละ 90. มคีวามคดิเหน็ว่าทุกคนต้องทราบเกี่ยวกบั 
มอก.800 ของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
และที่มีความคิดเห็นว่าไม่จําเป็นต้องทราบเกี่ยวกับ 
มอก.800 จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 
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ตารางท่ี 7 แสดงขอ้มลูบคุลากรทุกคนตอ้งทราบ 
               เกีย่วกบั มอก. 800 ของศนูยเ์ทคโนโลย ี   
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5..7 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ  87.4 มีความคิด เห็นว่ าหลัง จ ากที่ ไ ด้ ร ับ        
การฝึกอบรมเกี่ยวกบั มอก.800 แลว้ บุคลากรใน
หน่วยงานตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น และที่มี
ความคิดเห็นว่าไม่ตระหนักถึงความปลอดภยัมากขึ้น 
จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ .6 
ตารางท่ี 8 แสดงขอ้มลูหลงัจากทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม 
              เกีย่วกบั มอก. 800 แลว้ บุคลากรใน 
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5..8 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.7 มีความคิดเห็นว่าการที่ปฏิบตัิตาม มอก.
800 ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทํางาน และที่ม ี
ความคดิเหน็ว่าเป็นอุปสรรคขดัขวางการทํางาน จํานวน 
6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7. 
ตารางท่ี 9  แสดงขอ้มลูการปฏบิตัติาม มอก. 800  
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5..9 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 48 คน คิดเป็น 
ร้อยละ  97. เห็นด้วยที่ มอก .800 เ ป็นระบบที่
บุคลากรทุกคนทุกระดับต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ    
จึงจะประสบความสําเร็จ และที่ไม่เห็นด้วย จํานวน     
0 คน คดิเป็นรอ้ยละ .8 
ตารางท่ี 10 แสดงขอ้มลู มอก. 800 เป็นระบบที ่
                บุคลากรทกุคนทกุระดบัตอ้งใหค้วาม 
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5.. บุคลากรสว่นใหญ่ จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ 
87.4 ไม่เห็นด้วยที่หน้าที่ของบุคลากรในการปฏิบตัิตาม 
มอก. 800 จะเสรจ็สิน้ลง เมื่อศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและ
วสัดุแห่งชาติ ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานแล้ว และที่
เหน็ดว้ย จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ .6 
ตารางท่ี 11 แสดงขอ้มลูหน้าทีข่องบุคลากรในการปฏบิตั ิ
                ตาม มอก. 800 จะเสรจ็สิน้ลงเมือ่   
                ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาตไิดร้บั 
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5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79. มีความคิดเห็นว่าการที่ปฏิบตัิตาม มอก.
800 เหมาะสมกับงานที่ร ับผิดชอบ และที่มีความ
คดิเหน็ว่าการปฏบิตัติาม มอก. 800 ไม่เหมาะสมกบั
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ตารางท่ี 12 แสดงขอ้มลูการปฏบิตัติาม มอก. 800  
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5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ  96.4 มีความคิด เห็นว่ า  มอก .800 เ ป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั และ จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .6 ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลู มอก. 800 เป็นมาตรฐาน 
                เกีย่วกบัการจดัการอาชวีอนามยัและ 
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5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70. มคีวามคิดเห็นว่า มอก.800 ที่นํามาใช้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศทัว่โลก และจํานวน 
07 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.9 ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 14 แสดงขอ้มลู มอก. 800 ทีนํ่ามาใชจ้ะ 
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5..4 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ 90. มีความคิดเห็นว่า มอก.800 ไม่ได้ถูก
กําหนดขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม และ 
จํานวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 มคีวามคดิเหน็ว่าถูก
กาํหนดขึน้มาเพือ่ใชเ้ฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ 
ตารางท่ี 15 แสดงขอ้มลู มอก. 800 ถกูกาํหนดขึน้มา 
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5..5 บุคลากรของศูนย์ฯ  ส่วนใหญ่  จํานวน      
4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.7 มคีวามคดิเหน็ว่าองคก์ารที่
จะนํา มอก.800 ไปปฏิบัติตาม ไม่จําเป็นจะต้องมี
จํานวนบุคลากร ตัง้แต่ 00 คนขึ้นไป ในขณะที่จํานวน  
44 คน คดิเป็นรอ้ยละ . มคีวามคดิเหน็ว่าองค์การที่
จะนํา มอก. 800 ไปปฏิบตัิตาม จะต้องมีจํานวน
บุคลากร ตัง้แต่ 00 คนขึน้ไป 
ตารางท่ี 16 แสดงขอ้มลูองคก์รทีจ่ะนํา มอก. 800 ไป 
                  ปฏบิตัติาม จะตอ้งมจีาํนวนพนกังานตัง้แต่  
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5..6 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.8 มีความคิดเห็นว่า มอก.800 ของศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ สามารถเผยแพร่แก่
บุคคลภายนอกได้ ในขณะที่ จํานวน  คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 9. ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 17  แสดงขอ้มลู มอก. 800 ของ 
                     ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ 
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5..7 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.8 เห็นด้วยที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุ
แห่งชาติ ควรจะมีการใช้ มอก.800 ต่อไป ในขณะที ่
จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ . ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 18 แสดงขอ้มลู ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ 
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5..8 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88. เห็นด้วยที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ ควรจัดทําคู่มือเกี่ยวกับ มอก .800 และ
เผยแพร่ให้กับบุคลากรทุกคน และในขณะที่ จํานวน   
4 คน คดิเป็นรอ้ยละ .7 ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 19 แสดงขอ้มลูศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ 
                แหง่ชาต ิควรจดัทาํคูม่อืเกีย่วกบั มอก. 
     800 และเผยแพรใ่หก้บับุคลากรทกุคน
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5..9 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.6 มีความคิดเห็นว่า มอก.800 สามารถ
ยดืหยุ่นได้ตามลกัษณะของแต่ละองค์กร และในขณะที ่
จาํนวน 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.4 คดิว่ายดืหยุน่ไมไ่ด ้
ตารางท่ี 20 แสดงขอ้มลู มอก. 800 สามารถ 
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5..0 บุคลากรสว่นใหญ่ จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
94.7 เห็นด้วยที่แม้ว่าศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาต ิ จะได้รบัการรบัรองระบบ มอก.800 แลว้ 
บุคลากรทุกคนควรต้องปฏิบัติตาม มอก.800 ต่อไป
อยา่งเครง่ครดั จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5. ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 21 แสดงขอ้มลูแมว้า่ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและ 
                วสัดุแหง่ชาต ิ จะไดร้บัการรบัรองระบบ มอก. 
      800 แลว้ บุคลากรทุกคนควรตอ้งปฏบิตัิ
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5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.9 เห็นด้วยที่ระบบ มอก.800 ช่วยพฒันา
ใหร้ะบบการทํางานชดัเจนขึน้ ในขณะที ่จาํนวน 79 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ . ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 22 แสดงขอ้มลูระบบ มอก. 800 ชว่ย 
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5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 7 คน คิดเป็น
รอ้ยละ .7 มคีวามคดิเหน็ว่า มอก.800 ช่วยทําใหรู้้
สาเหตุของปญัหาในการทํางาน ในขณะที่ จํานวน      
87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4. ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลู มอก. 800 ชว่ยทาํใหรู้ ้
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5.. บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.5 ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รบัความรู้เกี่ยวกับ 
มอก.800 ในการนําไปปฏิบตัิจริง ทําให้เกิดความ
มัน่ใจในการทาํงานมากยิง่ขึน้ ในขณะที ่จํานวน 4 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ไมม่ัน่ใจในการนําไปปฏบิตัจิรงิ 
ตารางท่ี 24 แสดงขอ้มลูการฝึกอบรมไดใ้หค้วามรู ้
                เกีย่วกบั มอก. 800 ในการนําไป 
                ปฏบิตัจิรงิ ทาํใหเ้กดิความมัน่ใจในการ 
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5..4 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94. ที่นํา มอก.800 มาใช้ ได้ทําให้จํานวน
ครัง้ของการเกิดอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการทํางาน
ลดลง ในขณะที่ จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 5.9       
มคีวามคดิเหน็วา่ไมล่ดลง 
ตารางท่ี 25 แสดงขอ้มลูการนํา มอก. 800 มาใชไ้ด ้
               ทาํใหจ้าํนวนครัง้ของการเกดิอุบตัเิหตุ 
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5..5 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 46 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 96.6 เหน็ดว้ยทีก่ารปฏบิตัติาม มอก. 800 ทํา
ใหบุ้คลากรทุกคนปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัมากขึน้    






ตารางท่ี 26 แสดงขอ้มลูการปฏบิตัติาม มอก. 800 
                    ทาํใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตังิานดว้ยความ 
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5..6 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 06 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 85.5 เหน็ด้วยทีก่ารปฏบิตัติาม มอก.800 ทํา
ให้งานมีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ในขณะที ่
จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ไมเ่หน็ดว้ย 
ตารางท่ี 27 แสดงขอ้มลูการปฏบิตัติาม มอก. 800  
                ทาํใหง้านมคีวามเป็นระบบระเบยีบมาก 
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5..7 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ  9.7 มีความคิดเห็นว่ า  มอก .800 เ ป็น
หลกัเกณฑห์รอืขอ้กําหนดกวา้ง ๆ ทีอ่งคก์รทุกประเภท
ทุกขนาด สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กร 
ของตนได้ ในขณะที่ จํานวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.      
มคีวามคดิเหน็วา่ไม่ได ้
ตารางท่ี 28 แสดงขอ้มลู มอก. 800 เป็นหลกัเกณฑ ์
                    หรอืขอ้กาํหนดกวา้ง ๆ ทีอ่งคก์รทุกประเภท 
                ทุกขนาดสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบั
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5..8 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.7 มีความคิดเห็นว่า ข้อกําหนดของ มอก.
800 จะแตกต่างไปตามลักษณะหรือประเภทของ
อุตสาหกรรม ในขณะที่ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
7. คดิวา่ไม่แตกต่าง 
ตารางท่ี 29 แสดงขอ้มลูขอ้กาํหนดของ มอก. 800 
                จะแตกต่างไปตามลกัษณะหรอืประเภท 
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5..9 บุคลากรส่วนใหญ่ จํานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6. เลือกที่จะทํางานกับหน่วยงานที่มี มอก.
800 มากกว่าหน่วยงานทีไ่ม่ม ีมอก.800 ในขณะที ่
จาํนวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ .7 ไมเ่ลอืกทีจ่ะทาํงาน 
ตารางท่ี 0 แสดงขอ้มลูเลอืกทีจ่ะทาํงานกบัหน่วยงาน 
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5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัความ











ตารางท่ี 1 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั 
                 ความพงึพอใจของบุคลากรในการนํา มอก. 
      11 ไปใชป้ฏบิตัใินศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะ






X . S.D. ระดบั X . S.D. ระดบั 
1. ทีช่ว่ยสนบัสนุนและสง่เสรมิให ้ 
    การทาํงานมคีวามปลอดภยั  
2. ประโยชน์ทีศ่นูยฯ์ แห่งชาตไิดร้บั 
    ในการนํา มอก. 11 มาใช ้
3. การจะปฏบิตัติาม มอก. 11  
    อยา่งเคร่งครดั 
. การปฏบิตังิานตาม มอก. 11  
    ทาํใหท้าํงานไดอ้ย่างรวดเรว็ 
. ศนูยฯ์ นํา มอก. 11 มาใช ้ 
    ทาํใหรู้ส้กึมัน่ใจในการทาํงาน 
. ศนูยฯ์ มกีารปรบัปรงุระบบ 
    ความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบั  
    มอก. 11 อยู่ตลอดเวลา 
. ศนูยฯ์ ไดเ้ตรยีมความพรอ้ม   
    สาํหรบัความปลอดภยัทุกเวลา 
. ศนูยฯ์ ไดจ้ดัอบรมเรือ่ง มอก.    
   11ใหก้บัพนักงานทกุคน 
. ศนูยฯ์ จดัใหม้กีารตรวจประเมนิ  
     มอก. 11 ทุกปี 
1. การจะปฏบิตัติามนโยบาย  
      มอก. 11 ของศนูยฯ์ 
11. ศนูยฯ์ นํา มอก. 11 มาใชท้าํ 
     ใหม้ขีวญัและกาํลงัใจในการ 
     ปฏบิตังิาน 
12. หากศนูยฯ์ ไดร้บัการรบัรอง 
     มอก. 11 
13. การปฏบิตัติามมอก. 11 ทาํ 
     ใหผ้ลงานมคีณุภาพเพิม่ขึน้ 
1. การปฏบิตัติามมอก. 11  
     ทาํใหล้ดความเครยีดในการ 
     ทาํงาน 
1. เจา้หน้าทีต่รวจสอบความ 

































































































































































































โดยรวม .85 0.62 สงู .7 0.59 สงู 
 
5.. โดยภาพรวม บุคลากรทีส่งักดัฝา่ยปฏบิตักิารวจิยั 
มคีวามพงึพอใจในการนํา มอก. 800 ไปใชป้ฏบิตัใินศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ อยู่ในระดบัสูง เมื่อ
พจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ในทุกประเดน็ บุคลากรฝา่ย
ปฏบิตักิารวจิยั มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัสงูทัง้หมด 
5.. โดยภาพรวม บุคลากรที่สงักดัฝ่ายสนับสนุน
งานวจิยั มคีวามพงึพอใจในการนํา มอก. 800 ไปใช้
ปฏบิตัิในศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ อยู่ใน
ระดบัสงู เมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ประเดน็ที่
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการวจิยั มีความพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
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ตาม มอก.800 ทําใหท้ํางานได้อย่างรวดเรว็ และลด


















ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจโดย 
                ภาพรวมในการนําระบบบรหิารคุณภาพ     
                 มอก. 800 ไปใชป้ฏบิตัใินศูนยเ์ทคโนโลยี
      โลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3.3 .1 3 3.2** . 
สนับสนุนงานวจิยั 12 3.31 .1    
















ตารางท่ี  การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจทีศู่นย ์
                เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาตนํิา มอก. 
     800 มาใช ้ทาํใหรู้ส้กึมัน่ใจในการทาํงาน 
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3. .1 3 2.3* .1 
สนับสนุนงานวจิยั 12 3. .    

















สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปรชัญา ผ่องใส [] ที่กล่าวว่า 
สถิติการเกิดอุบตัิเหตุเน่ืองจากการทํางานลดลง เมื่อนํา
ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเขา้มาใช้






สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพจติร บุณยานุเคราะห์ [] ที่
พบว่า การเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการทาํงานเป็นการ
ดําเนินการ เพื่อใหม้สีภาพการผลติอย่างปลอดภยัทีด่แีละ
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ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจที ่  
         ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ 
         นํามอก. 800 มาใช ้ทาํใหม้ขีวญัและ 
      กาํลงัใจในการปฏบิตังิาน 
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3. . 3 2.1* .1 
สนับสนุนงานวจิยั 12 3. .    























ต่อไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์ รตันาภรณ์ [4] 
ทีก่ล่าวว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมทีม่กีารยอมรบั 
มอก.800 อยู่ในระดบัตํ่าและค่อนข้างตํ่า ไม่ขอการ
รับรอง มอก .800 เ น่ืองจากมีความคิดว่าสถาน
ประกอบการของตนมขีนาดเลก็ จาํนวนพนักงานลกูจา้ง
มไีม่มาก สามารถควบคุมระบบไดเ้อง นอกจากน้ีการนํา 
มอก.800 เข้ามาใช้ยงัเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  
อกีทัง้การทีส่ถานประกอบการของตนมลีูกคา้ประจําอยู่
แลว้ มอก.800 จงึไมม่คีวามจาํเป็น 
ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจหาก 
                    ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ 
      ไดร้บัการรบัรอง มอก. 800 
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3. . 3 2.23** . 
สนบัสนุน
งานวจิยั 12 3. . 
   

















ร่วมกัน  ทํา ให้ผลงานที่ออกมาบรรลุ เ ป้าหมายมี
ประสทิธภิาพ จงึทําใหข้วญัในการทํางานภายใต้ระบบ
บรหิารคุณภาพ ISO 900 : 000 ของพนกังานสถาบนั
นิติวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏบิตังิาน 
ตารางท่ี 6 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจทีก่าร 
                 ปฏบิตัติามมอก. 800 ทาํใหล้ด   
        ความเครยีดในการทาํงาน 
หน่วย n X . S.D. df t p 
ปฏบิตักิารวจิยั 23 3. .1 3 2.3** . 
สนบัสนุนงานวจิยั 12 3.1   .1    
รวม 3      
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6.  สรปุผลการวิจยั 
6. บุคลากรส่วนใหญ่รบัทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับ 
มอก.800 ของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
โดยทีบุ่คลากรทุกคนไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระบบบรหิาร














ประเดน็ ไดแ้ก่ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานตาม มอก. 
800 ทาํใหท้าํงานไดอ้ยา่งรวดเรว็ และลดความเครยีดใน
การทํางาน ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจ
ระดบัสงูทัง้หมด  
6. ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ    
พงึพอใจของบุคลากรหน่วยปฏิบตัิการวิจยัและบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยในการนําระบบบริหารคุณภาพ 
มอก.800 ไปปฏิบตัิงาน โดยภาพรวม พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามแตกต่างกนั   อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน  รายการ ได้แก่ 
ความพงึพอใจทีศู่นยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ินํา 
มอก.800 มาใช ้ทาํใหรู้ส้กึมัน่ใจในการทาํงาน และความ
พงึพอใจทีศู่นยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ินํา มอก.
800 มาใช้ ทําให้มีขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงาน 
นอกจากนัน้ยงัมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดบั .0 ในด้านความพงึพอใจที่การปฏิบตัิงาน
ตาม มอก.800 ทําใหท้ํางานได้อย่างรวดเรว็ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี






7.  ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะทัว่ไป สาํหรบัการนําผลการวจิยัการศกึษา
ความพงึพอใจของบุคลากรในการใชร้ะบบบรหิารคุณภาพ 
มอก. 800 สําหรบัการประเมนิ  ความเสีย่งของศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ 






การประเมนิความเสีย่งเพือ่ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เช่น ตดิบอรด์ 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โทรแจง้ สง่ขอ้ความ จดหมาย 
7. จดัทําโปรแกรม E-learning สาํหรบับุคลากรที่
ตอ้งการนําระบบบรหิารคุณภาพ มอก.800 ไปศกึษา
และทําการทดสอบดว้ยตนเอง ในกรณีทีต่้องการศกึษา
ระบบบรหิารคุณภาพ มอก.800 เพิม่เตมิ 
7.4 พิจารณาปรับระบบการบริหารการจัดการด้าน
ความปลอดภยัของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน มอก.800 ทีใ่ชอ้ยูใ่นปีลา่สดุ 
7.5 พฒันาระบบการบริหารคุณภาพ มอก.800 
ให้เขา้สู่มาตรฐานสากล ระบบ OHSAS 800 










บุคลากรในการใช้ระบบ  มอก .800 สําหรับการ
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พฒันาความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั มอก.800 ในดา้น
การประเมนิความเสีย่ง 




คุณภาพ มอก. 800 
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